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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan kinerja 
keuangan perusahaan perbankan sebelum dan setelah akuisisi pada perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2001-2011. 
Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio 
keuangan yaitu  current ratio  (CR),  return on asset  (ROA),  return on equity 
(ROE),  debt to equity ratio  (DER), dan  earning per share  (EPS). Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive  sampling, 
sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji wilcoxon signed rank 
test dengan bantuan program SPSS. Hasil pengujian dengan menggunakan uji 
beda wilcoxon signed rank test, ada satu variabel yang berbeda secara signifikan 
untuk dua tahun sebelum dan dua tahun setelah akuisisi yaitu  earning per share
(EPS). Secara keseluruhan, kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan tidak 
adanya perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan bank untuk dua tahun 
sebelum dan dua tahun setelah akuisisi, dikarenakan dari hasil pengujian 
membuktikan bahwa hampir semua rasio keuangan tidak menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan setelah akuisisi.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to determine whether or not difference of the 
banking companyâ€™s performance before and after the acquisition of the banking 
companies listed in Indonesi Stock Exchange (IDX) period 2001-2011. Financial 
performance in this study measured using financial ratios are  current ratio (CR), 
return on asset (ROA), return on equity (ROE), debt to equity ratio (DER), and 
earning per share (EPS). This study used purposive sampling technique, whereas 
data analysis technique used is the Wilcoxon signed rank test with SPSS. The 
results of this study showed that there is one variable different significantly for 
two years before and after the acquisition is earning per share (EPS). Overall 
conclution of this study showed no significant difference on the bankâ€™s financial 
performance for two years before and two years after the acquisition, because all 
the test result showed almost all financial ratios showed no significant difference 
before and after the acquisition.
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